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書
評
「近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
留
学
生
の
研
究
』
|
|
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
l
カ
イ
ヴ
を
想
像
す
る
|
|
吉
田
千
鶴
子
キト
:怯
日百
依
然
と
し
て
美
術
史
は
国
境
か
ら
逃
れ
が
た
い
。
美
術
史
を
専
門
と
す
る
と
い
う
と
き
に
は
、
「
日
本
」
美
術
史
、
「
中
国
」
美
術
史
、
「
韓
同
」
美
術
史
の
よ
う
に
、
国
境
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
る
物
理
的
な
限
界
領
域
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
否
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
上
位
の
概
念
と
し
て
考
え
る
美
術
史
と
い
う
領
域
さ
え
、
河
洋
の
特
定
の
国
々
か
ら
発
現
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
岡
境
を
前
提
と
す
る
美
術
史
が
美
術
史
一
般
に
先
立
つ
と
い
っ
て
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。
岡
境
を
越
え
る
美
術
留
学
生
た
ち
の
経
験
も
、
実
は
出
境
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
越
境
、
す
な
わ
ち
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
笑
践
は
、
長
い
間
美
術
史
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
ず
に
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
越
境
は
、
国
境
を
前
提
と
す
る
と
同
時
に
、
国
境
を
不
問
に
付
す
か
ら
で
あ
る
。
留
学
生
は
、
国
境
内
に
定
住
す
る
人
で
は
な
く
、
国
境
を
横
断
し
て
移
動
す
る
人
で
あ
り
、
士口
田
千
鶴
子
氏
の
『近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
留
学
生
の
研
究
|
東
京
美
術
学
校
留
学
生
史
料
|
』
は、
そ
う
い
う
移
動
の
記
録
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
本
は
、
普
通
一
国
中
心
の
美
術
史
を
成
り
立
た
せ
る
縦
軸
の
物
語
に
収
徹
さ
れ
ず
に
、
む
し
ろ
そ
れ
を
横
切
る
よ
う
な
断
片
た
ち
の
集
積
と
な
っ
て
い
る
。
ホ
ミ
・バ
パ
が
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
け
る
「追
加
質
問
」
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
既
存
の
美
術
史
内
に
含
ま
れ
な
い
、
た
だ
そ
れ
に
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
は
じ
め
て
浮
か
び
上
が
る
留
学
生
た
ち
の
歴
史
は
、
美
術
史
の
前
提
や
文
法
を
逸
脱
し
撹
乱
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
本
に
つ
け
ら
れ
た
「
史
料
」
と
い
う
副
題
は
、
未
完
の
、
材
料
と
し
て
の
使
い
方
を
提
案
す
る
こ
と
以
上
の
立
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
縦
軸
の
物
認
と
し
て
吉
田
千
鶴
子
『近
代
来
ア
ジ
ア
美
術
留
学
生
の
研
究
」
完
成
で
き
な
い
、
だ
か
ら
材
料
の
か
た
ち
と
し
て
離
合
集
散
す
る
「
史
料
」
は
、
美
術
史
と
い
う
縦
軸
の
物
語
が
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
排
除
・
抑
圧
・
統
御
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
露
呈
す
る
、
一
種
の
カ
ウ
ン
タ
ー
-
ヒ
ス
ト
リ
の
よ
う
に
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
吉
田
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
京
ア
ジ
ア
と
い
う
特
殊
な
地
域
に
お
い
て
は
n本
の
帝
同
主
義
的
位
略
が
大
き
な
影
を
落
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
戦
後
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
の
成
立
を
促
し
、
一
一
問
中
心
の
美
術
史
に
確
問
た
る
存
在
意
義
を
与
え
て
き
た
と
言
え
ょ
う
。
ゆ
え
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
美
術
留
学
生
の
移
動
は
、
あ
る
程
度
日
本
の
帝
国
主
義
的
侵
略
と
い
う
暴
力
的
な
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
経
験
を
喚
起
さ
せ
る
、
一
種
の
歴
史
的
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
記
憶
の
彼
方
に
放
置
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
美
術
史
、
中
国
美
術
史
、
韓
国
美
術
史
な
ど
と
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
美
術
留
学
生
た
ち
の
移
動
の
歴
史
の
聞
に
は
、
当
然
な
が
ら
美
術
史
と
い
う
学
知
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
緊
張
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
緊
張
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
て
く
れ
る
方
法
と
し
て
、
縦
軸
の
物
語
に
編
入
さ
れ
て
い
な
い
「
史
料
」
と
い
う
形
式
の
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
留
学
生
た
ち
の
移
動
に
閲
す
る
「
史
料
」
は
、
国
境
を
横
断
す
る
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
痕
跡
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
痕
跡
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
に
付
け
加
え
ら
れ
る
「
史
料
」
と
い
う
件
き
方
に
よ
っ
て
し
か
掴
み
ょ
う
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
本
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
移
動
の
記
録
を
集
め
た
と
い
う
意
味
で
、
な
お
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
そ
の
も
の
の
起
源
ゃ
あ
り
方
を
聞
い
直
す
、
境
界
あ
る
い
は
移
動
の
観
点
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
観
点
を
促
す
と
い
う
意
味
で
、
非
常
に
興
味
深
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
私
が
こ
の
本
か
ら
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
l
カ
イ
ヴ
」
と
い
う
も
の
を
想
像
す
る
理
由
も
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
ア
l
カ
イ
ヴ
は
単
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
の
た
め
の
記
録
保
管
所
に
と
ど
ま
ま
ら
な
い
。
ア
l
カ
イ
ヴ
と
い
う
あ
り
方
じ
た
い
が
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
に
緊
張
を
も
た
ら
す
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
実
践
と
し
て
機
能
し
得
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
l
カ
イ
ヴ
」
へ
想
像
を
め
ぐ
ら
す
理
由
で
あ
る
。
実
際
、
本
市
は
吉
田
氏
、が
向
ら
集
め
た
史
料
、
だ
け
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
美
術
留
学
生
に
附
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
を
も
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
吉
田
氏
の
執
効
か
っ
誠
実
な
研
究
は
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
新
し
い
完
結
し
た
物
語
と
し
499 
ム
ノ、
美
立
川
ず
h
u
F
四
術
究
。
。
n 
ーザ
て
の
歴
史
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
本
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
さ
え
円
分
な
り
の
史
料
の
分
類
項
目
に
従
っ
て
解
体
し
配
置
し
て
い
る
。
こ
の
本
の
構
造
じ
た
い
が
既
存
の
美
術
史
の
よ
う
な
縦
軸
の
物
語
を
試
み
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、こ
の
本
は
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
形
式
を
立
凶
し
て
円
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
美
術
史
と
い
う
本
体
を
抜
き
に
し
た
「
追
加
質
問
」だ
け
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
史
料
」
の
体
裁
は
、
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
観
点
に
相
応
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
い
つ
で
も
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
作
っ
て
い
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
、
未
完
の
形
式
は
直
す
べ
き
欠
陥
で
は
な
く
、
移
動
の
記
錦
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
立
場
は
、
膨
大
に
収
集
さ
れ
た
文
献
史
料
の
内
容
か
ら
も
読
み
取
れ
る
が
、
「
本
計
で
は
使
立
上
「
中
国
」
「
朝
鮮
」
「
台
湾
」
の
語
を
使
川
し
て
い
る
が
、
厳
密
に
一
一
日
え
ば
そ
れ
ら
は
地
域
名
で
あ
る
」
と
い
う
吉
田
氏
の
発
言
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
。
「
小
凶
」
「
制
鮮
」
「
台
湾
」
は
単
な
る
「
便
宜
上
の
地
域
名
」
で
あ
っ
て
、
現
在
の
問
境
に
相
応
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
直
接
結
び
付
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
今
や
存
在
も
し
な
い
満
州
国
の
美
術
留
学
生
や
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
シ
ャ
ム
な
ど
、
現
在
通
川
さ
れ
る
京
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
範
時
の
出
身
で
な
い
人
々
も
一
緒
に
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
ぶ
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
間
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
美
術
留
学
生
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
縦
軸
に
沿
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
を
問
う
緊
張
感
を
持
ち
つ
づ
け
る
と
言
え
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
巾
凶
」
「
朝
鮮
」
「
ム
リ
汚
」
な
ど
の
「
悦
冗
上
の
地
域
む
と
が
実
際
に
持
っ
て
い
た
は
ず
の
歴
史
的
拘
束
力
を
無
視
し
た
り
看
過
し
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
な
ら
ば
、本
計
に
と
っ
て
「
束
ア
ジ
ア
」
と
い
う
地
域
範
時
は
何
か
。
「
点
ア
ジ
ア
」
は
「
巾
附
」
「
朝
鮮
」
「
台
湾
」
を
「
便
宜
上
の
地
域
名
」
へ
と
相
対
化
し
た
上
で
導
き
出
さ
れ
た
代
案
的
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
町
u
が
東
京
美
術
学
校
を
は
じ
め
多
様
な
美
術
制
度
を
中
心
に
「
史
料
」
を
ま
と
め
あ
げ
た
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
美
術
史
に
お
け
る
「
点
ア
ジ
ア
」
は
日
本
の
近
代
的
淀
術
制
度
に
よ
っ
て
強
制
力
を
持
つ
地
域
範
時
と
な
る
。
つ
ま
り
、
日
本
は
北
浮
憲
昭
氏
の
一
百
う
「
美
術
H
制
度
」
が
「
受
容
」
さ
れ
る
場
所
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、「
供
給
」
な
い
し
「
発
信
」
が
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
り
、
六
回
こ
の
「
供
給
」
や
「
発
信
」
が
行
き
渡
る
地
域
範
時
と
し
て
「
束
ア
ジ
ア
」
が
浮
か
び
上
が
る
と
500 
日
本
の
帝
国
主
義
的
拡
張
と
共
に
実
施
さ
れ
た
官
展
な
ど
の
制
度
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
う
い
う
制
度
に
携
わ
る
日
本
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
日
本
へ
の
美
術
留
学
は、
の
出
火
術
家
た
ち
の
移
動
や
移
住
が
盛
ん
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
以
下
の
藤
山
武
二
の
発
ニ当
日
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
移
動
は
日
本
の
国
家
政
策
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
朝
鮮
は
育
代
の
歴
史
に
慨
し
で
も
、
い
つ
も
印
度
、
支
那
の
文
化
の
影
削
れ
を
受
け
つ
つ
、
制
鮮
人
独
特
の
技
能
を
発
揮
し
て
肘
ま
す
。
人
組
の
k
か
ら
見
て
も
、
決
し
て
劣
等
人
種
で
は
な
い
、
薪
し
誘
導
啓
発
の
道
さ
へ
宜
し
き
を
得
た
な
ら
ば
、
朝
鮮
芸
術
の
復
興
と
云
ふ
こ
と
も
、
決
し
て
架
空
の
望
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
斯
の
如
く
朝
鮮
人
は
芸
術
的
才
能
を
有
つ
た
人
純
で
あ
る
か
ら
、
政
策
と
し
て
も
、
法
律
思
想
な
ど
を
妓
吹
す
る
代
り
に
、
芸
術
的
思
味
を
奨
励
す
る
こ
と
は
、
放
も
当
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
(
ヒ
O
頁
か
ら
引
用
。
初
出
は
藤
島
武
二
「
朝
鮮
観
光
所
感
」
「美
術
新
報
』
第一
一一
一
巻
第
五
号
、
大
正
三
年
三
川
)
多
く
の
美
術
留
学
生
た
ち
を
指
導
し
た
綴
'μ
は
、
「
芸
術
的
思
味
を
奨
励
す
る
こ
と
」
を
凶
家
政
策
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
考
慮
し
た
が
、
こ
れ
は
単
な
る
個
人
的
な
見
解
で
は
な
く
、
当
時
美
術
留
学
の
歴
史
的
条
件
を
拘
束
し
た
一
般
的
特
徴
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
朝
鮮
総
官
府
主
催
の
朝
鮮
美
術
縦
覧
会
(
以
ド
、
鮮
民
と
略
す
)
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
政
策
的
関
心
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
内
…
に
関
し
て
は
、
吉
田
氏
も
当
時
の
生
々
し
い
史
料
や
多
く
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
鮮
展
が
「
文
化
統
治
」
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
鮮
展
の
蒋
査
委
員
と
し
て
は
主
と
し
て
東
京
美
術
学
校
に
教
織
を
持
つ
美
術
家
た
ち
が
派
辿
さ
れ
た
が
、
植
民
地
支
配
時
代
に
制
鮮
に
は
京
京
美
術
学
校
に
相
応
す
る
美
術
学
校
が
設
立
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
美
術
志
望
の
背
年
た
ち
は
円
本
へ
の
美
術
留
学
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
H
本
へ
の
美
術
留
学
は
、
当
時
の
制
度
的
構
造
あ
る
い
は
制
約
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
点
ア
ジ
ア
」
と
い
う
地
域
範
時
は
そ
う
い
う
予
定
さ
れ
た
移
動
の
必
物
で
あ
っ
た
と
迎
僻
で
き
る
。
こ
の
本
の
巻
末
に
は
「
京
ア
ジ
ア
」
美
術
留
学
生
た
ち
が
東
京
美
術
学
校
の
卒
業
作
品
と
し
て
提
出
し
た
自
画
像
が
そ
ろ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
自
画
像
は
日
本
の
近
代
的
美
術
制
度
に
よ
っ
て
桃
築
さ
れ
た
「
束
ア
ジ
ア
」
の
表
情
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
考
え
る
と
、
一
国
史
の
枠
組
み
を
横
切
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
移
動
は
、
芸
術
家
の
自
由
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
美
術
留
学
生
た
ち
が
国
境
な
き
美
術
共
和
国
を
夢
見
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
「
ト
ラ
ン
ス
」
が
近
代
国
家
の
成
立
と
国
家
聞
の
激
し
い
生
存
競
争
の
狭
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
国
家
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
芸
術
が
成
形
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
現
実
を
示
唆
す
る
。
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
移
動
は
、
「
東
ア
ジ
ア
」
に
お
け
る
美
術
の
あ
り
方
や
意
味
へ
の
再
考
を
促
す
。
国
境
を
越
え
な
が
ら
も
、
国
境
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
緊
張
が
「
東
ア
ジ
ア
」
に
お
け
る
美
術
留
学
の
条
件
、
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
国
境
内
に
定
住
す
る
人
の
目
や
も
の
さ
し
、
特
に
縦
軸
の
美
術
史
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
計
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
美
術
史
と
い
う
縦
軸
の
物
語
に
判
断
留
保
を
要
求
し
、
自
明
な
も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
美
術
史
の
概
念
た
ち
を
宙
吊
り
に
す
る
点
こ
そ
、
彼
ら
の
移
動
あ
る
い
は
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
経
験
が
持
つ
大
き
な
意
味
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
、
上
に
述
べ
た
「
東
ア
ジ
ア
」
概
念
の
「
戦
後
」
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
吉
田
氏
は
、
美
術
留
学
生
た
ち
の
「
そ
の
後
」
を
も
含
め
た
膨
大
な
人
名
史
料
に
よ
っ
て
、
「
戦
後
」
あ
る
い
は
「近
代
」
以
降
を
示
そ
う
と
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
は
一
律
に
解
読
し
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
ま
で
知
ら
れ
た
よ
う
に
、
留
学
後
帰
国
し
て
本
国
の
美
術
界
を
リ
ー
ド
す
る
美
術
家
に
な
っ
た
人
々
も
い
る
が
、
す
べ
て
の
留
学
生
た
ち
が
そ
う
い
う
人
生
を
送
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
吉
田
氏
の
調
査
に
よ
る
限
り
で
は
、
「
そ
の
後
」
が
不
明
な
留
学
生
た
ち
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
美
術
史
の
な
か
で
記
録
さ
れ
た
、」
と
の
な
い
無
名
の
人
も
ま
た
多
い
。
こ
の
不
完
全
さ
や
不
明
さ
、
あ
る
い
は
記
録
の
不
在
や
欠
如
は
、
美
術
史
に
い
つ
も
付
き
ま
と
う
こ
と
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
美
術
史
は
、文
字
の
構
造
や
論
理
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
欠
落
を
縫
合
し
て
き
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
吉
田
氏
の
人
別
の
ア
l
カ
イ
ヴ
に
お
い
て
留
学
生
た
ち
の
「
そ
の
後
」
が
確
認
で
き
る
場
合
に
は
、
留
学
生
た
ち
の
「
ト
ラ
ン
ス
」
が
「
帰
国
L
に
帰
結
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
本
が
そ
れ
ま
で
の
視
点
を
変
え
て
個
々
人
の
年
代
記
、
つ
ま
り
縦
軸
の
物
語
に
な
り
得
る
材
料
の
配
列
を
試
み
た
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
戦
時
期
の
延
長
と
言
う
べ
き
「
戦
後
」
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
る
一
九
五
一
年
ま
で
は
物
お
よ
び
人
の
越
吉
田
千
鶴
子
『近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
留
学
生
の
研
究
」
境
が
不
可
能
な
、
ほ
ぽ
密
室
の
よ
う
な
空
間
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
密
室
の
「戦
後
」
を
挟
ん
で
、
「
戦
後
」
に
再
び
美
術
家
た
ち
の
移
動
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
際
の
移
動
は
、
以
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
当
た
り
前
の
よ
う
に、
そ
れ
に
従
っ
て
「東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
地
域
範
時
の
意
味
合
い
も
変
わ
る
し
、
美
術
留
学
の
主
体
や
行
き
先
も
大
き
く
変
わ
る
。
「
東
ア
ジ
ア
」
美
術
に
お
け
る
「近
代」
と
「近
代
」
以
降
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
「
近
代
」
の
移
動
を
も
た
ら
し
た
制
度
的
基
盤
が
大
き
く
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
と
言
え
る
。
吉
田
氏
の
美
術
留
学
生
研
究
が
「
ト
ラ
ン
ス
」
の
観
点
か
ら
「
近
代
」
「東
ア
ジ
ア
」
美
術
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
術
史
研
究
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
想
像
力
を
促
し
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ア
i
カ
イ
ヴ
の
戦
略
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、一
国
中
心
の
縦
軸
の
美
術
史
を
問
い
に
付
し
、
美
術
史
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
、
完
結
し
た
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
限
界
を
呈
し
つ
つ
常
に
書
き
直
さ
れ
た
り
書
き
加
え
ら
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
描
き
出
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
美
術
史
研
究
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
l
カ
イ
ヴ
の
効
力
を
よ
り
大
き
く
す
る
た
め
に
は、
「近
代
」
以
降
を
併
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
「近
代
」
と
い
う
時
代
区
分
に
安
住
す
る
こ
と
は
、
否
応
も
な
く
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
移
動
を
縦
軸
の
美
術
史
の
な
か
に
回
収
す
る
。
つ
ま
り
、
「
ト
ラ
ン
ス
」
が
「帰
国
」
に
終
わ
る
円
環
を
描
く
の
で
あ
る。
そ
の
結
果
、
美
術
留
学
生
た
ち
の
移
動
は
、
単
に
縦
軸
の
美
術
史
を
補
足
す
る
史
料
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
脱
し
が
た
く
な
る
。
実
際
、
「東
ア
ジ
ア
」
に
お
け
る
国
境
線
は
、
第
三
次
世
界
大
戦
以
降
「戦
後
」
に
な
っ
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
戦
後
」
に
確
立
さ
れ
た
国
境
線
に
従
つ
て
、
一
一回
中
心
の
縦
軸
の
美
術
史
が
整
備
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
「近
代
」
と
い
う
時
代
区
分
に
は、
こ
の
「戦
後
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
観
点
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、私
は
、
「近
代
」
と
「近
代
」
以
降
を
一
緒
に
視
野
に
入
れ
て
、
留
学
だ
け
で
な
く
多
様
な
移
動
の
軌
跡
を
た
ど
っ
へ
と
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を
想
像
す
る
。
て
み
る
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
l
カ
イ
ヴ
」
吉
田
氏
の
「近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
留
学
生
の
研
究
|
東
京
美
術
学
校
留
学
生
史
料
|」
は、
そ
う
い
う
想
像
を
実
現
す
る
た
め
に
、
今
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
入
り
口
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
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